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&ifl.or Presidente de la Junta Consultiva de 'Guerra.
. . , . ;
.~.~~
Excmo, Sr.: Lll Reinn Negente del Reino, en notnbre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Be ha B€l'vido aprobar la
cl11Rifieación hech~ l't/r esa Junta-OOOsultiV'l!L, de que V. E.
dió cuenta l\; e8ie Ministerio en 1-8 de febrero último, y en su
virtud declarar apto para el ascensQ" desdé el día 31 de julio
de 1898,a1sagundo teniente de Il1fanteria (ll;. R.), D. Anto-
nio Barcia Olmedo, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del ¡:eglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901.
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 20 de noviembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de León núm. 38, Antonio
Polín Gesto, en solicitud de que se le rectifique el aegundo
apellido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo 8u-
pIemo de Guerra y Marina en 16 del mes anterior, ha tenido
á bien acceder ala petición del interesadGi. disponiendo que
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr;: La R-eTnl1 Re~nte del' Reino, en nombre
. de sn A-ng'OBto Hi-jl) Efl Rtly (q-. D. 'g.);.setilJ Ire'tvido apr6bar
la 'chrsifiooci&Dl:Pecita p0t esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero óltimo, yen BU
virtud declarar apto.ptita elasceneo, desne el 3t de agosto
, de 1898, al segundo teniente de InfAntería (E. Ro), D. José
Moya Fernández, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del regI-amento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
meró 195).
De real orden lo digo á V. E. pái'a su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Madrid
2 de marzo de 1901-
LINAREe
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LINAltEB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
E~cmo. Sr.: Lal~eina l)egeIlte del Reino, ~n npmbte. de
su Augusto Hijo el Rey (q. b. g.), dé acuerdo con 10 infor-
mado por esa Junta Oo.nsultiva en 20 de diciembre último,
ha tenido abien declarar apto para el ascenso, desde el mes
de julio de 1898, al segundo tenient~. de infantería (E. R.),
D', Anacleto GirDau Palau, por reunir las condiciones que de-
termina el arto e.o'del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Vioa guarde á V. E. muchoa añoa.
Madrid 2 de marzó de 1901.
P ARTE OFICIAL
Señor Capitán generai de Andalucía.




SECCIÓN DE :mSTADO !lAYOn y CAlvtPA~A
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de febrero pl'óximo pa-
sado, promovida por el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. AntólÜo Alguacil Vallejo, en situa-
ción de r~emplll~o, ~n r~rcupa (Ja-én), en sqpliqa de que
se l~ concedl;lla vuelta ~l servicio act.ivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
2.':'~~eder ~ 10 que el iuteresadQ solicita, c~n ar~~glo'á l~ con-
signadÓ en el pá~i¿; 4.0 de lp. r~al ~rde; circular de 18 de
enero de 1892 (C. L. i'Úm. 25).
De orden de 8. M. iQ digo á V. E. para l!U conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos añol!. _~a­
drid 2 de marzo de 1901.
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en sus documentos militares se rectifique el apellido de Ges·
to, consignándole el de Castro, que es el que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem lÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente d~l1 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 del mes actual, promovida por el capitán
de Infanteria D. Pedro Gil Rodríguez, que se halla de reem·
plazo, á petición propia, en esta región, en solicitud de vol·
ver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, el cual continuará en situación de reemplazo
hasta que le corresponda obtener colocación, con arreglo á
lo prevenido en la real orden circular de 12 de diciembre
último (C. L. nlím. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de CastillJlla Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el corollel de Infanteria, excedente en esa región,
D. Segundo Orge Portela, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re·
sidencia en Pontevedra; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
de 562'50 pesetas mensuales, intel'Ín se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 1901 .
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de enero
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la 'Reina Regente
del Reino, ha·tenido á bien destinar á las compañias de Za.
padores Minadores de Tenerife y Gran Canaria, respectiva·
mente, á los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.) Don
Joaquín Tintoré Ríbalta y D. Manuel Barraquero Rojas, de los
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cuales el primero está afecto al 4.° Depósito de Reserva y el
segundo al 2.°
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que dichos
oficiales perciban hasta el completo de su· sueldo con cargo
al aumento de 40.000 pesetas que figuran en el capitulo 5.°,
articulo 1.0 del presupuesto corriente.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oficial
celador de fortificación de tercera clase, excedente en esa
región, D. Francisco Solsona y Pompido, cese en la comisión
que con a~reglo a lo dispuesto en real orden de 28 de febrero
de 1899 (D. O. núm. 46), desempeñ¡z actualmente en laco-
mandancia de Ingenieros de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de n;¡arzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador d~ pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose presentado algunas
dificultades de procedi:p:J.iento, respecto al modo de preparar
los antecedentes para la inscripción en el Registro de la Pro-
piedad, de las fincas del Estado afectas al servicio de Guerra;
teniendo en cuenta que en el concepto fundamental de la
inscripción no cabe duda ni modificación alguna, sino que
deben seguirse en un todo las prescripciones de la ley hipo·
tecaria, que sólo podria modificarse por otra ley; consideran·
do asimismo que las fincas afectas al servicio del Estado no
ti.enen más propietario que éste, y que por lo tanto no debe
entenderse que la propiedad de las mismas corresponde á
determinado ramo ni dependencia; considerando, por ú~ti.
mo, que es cuestión secundaria el personal que haya ¡le ocu-
parse de la inscripción de las citadas fincas, y que lo intere- .
sante en este punto es la sencillez en las operacioneJ, sim·
plificando la organización de las comisiones creadas por di-
ferentes reales órdenes con el indicado objeto, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el parecer emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, se ha servido disponer lo siguiente: .
1.o Queda sin efecto la real orden fecha' 23 de abril de
1900 (D. O. núm. 90), y disueltas las comisiones que con
arreglo á ella se formaron.
2.° La real orden fecha 29 de septiembre de 1899(D.O.nú-
mero 216), se entende¡;á modificada en el sentido de que de·
ben formar parte de las comisiones que en ella M organizan
además del personal ya indicado en dicha disposición, el jefe
local del inmueble de cuya inscripción se trate. .
3.0 La intervención del expresado jefe eula citada co-
misión, tendrá por único objeto facilitar los datos necesarios
. á la inscripción, y por tanto, cesará de formar parte de ella
una vez remitidos aquellos datós.
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4.'1 Los jefes locales que se nieguen á facilitar los antece-
dentes y datos relativos á este asunto que se les pidan, ó difi·
culten á la Comisión el cumplimiento de su cometido, incu-
rrirán en responsabilidad, que les será exigida, en virtud del
parte que acerca del hecho deberá en su caso dirigir el Presi-
dente de la Comisión al Capitán general respectivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SEOCIÓN DE Ct7El1POS DE sERVICIOS ESPECIALES
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guardia
civil de la comandancia de Gerona, Luis Castaño Martínez,
la ReiDa Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li-
cencia para Ma.scara, departamento de Orán (Argelia fran-
cesa), con sujeción á lo establecido en las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), á fin de que pueda
evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 1.~ de marzo de 1901. .
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de octubre próximo pasado, manifes-
tando haber concedido el Capitán general de Cuba, en 5 de
diciembre de 1898, pasaporte para la Peninsula por cuenta
del Estado, con reintegro á éste de la parte no reglamentaria,
. á D.a Josefina Escobet, esposa del primer teniente de Infan-
teria D. José Sesma Fernández, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien' apro-
bar la determinación de dicha autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
1.° de marzo de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora .de las Capita-
nias.generales y Subinspecciones de Ultramar.
ceder al interesado el abono que solicita y disponer que el
cuerpo de referencia formule la correspondiente reclama..
ción, según autoriza la real orden de 11 de octubre de 1900
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de marzo de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el sargento
que fué de la Comandancia de Valladolid, de 'ese instituto~
hoy licenciado absoluto, Tomás Sánchez Carrasco, en súplica
de abono del premio del primer periodo de reenganche des..
de 1.0 de mayo de 1898 á fin de junio de 1899; y resultando
que el interesado, al ascender á sargento en la revista de mayo
de 1898, reunia las condiciones reglamentarias para poder
ingresar en el primer periodo de reenganche, el cual solicitó
oportunamente, no habiendo llegado á resolverse su recurso
'por disolución.del ejército de Cuba, á que entonces pertene..
cia, obteniendo dicho ingreso en la Peninsula á partir de 1.0
de abril de 1899, que se incorporó á filas, y desde cuya fecha
tiene acreditado el premio correspondiente; y considerando
que la expresada concesión de continuar en activo con los
indicados beneficios, surte efecto desde la fe'lha en que re..
unió aquellas condiciones, porque en el instituto de referen..
cia pueden ser reenganchados todos los sargentos, no necesi..
tando, por tanto, de vacante, el Rey (q. D. g.), yen su nom..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al recurrente el abono del citado primer periodo de reen.
ganohe, devengado en los meses de mayo y junio de 1898 en
la Comandancia que fué de Holguin, desde 1.0 de julio á fin
de noviembre del mismo año en la que fué de Puerto Princi.
pe, y el.de diciembre siguiente, cuya revista paSQ embarcado
á su regreso de Ultramar, en la de Oviedo, careciendo de dere.
cho en los meses de enero, febrero y marzo de 1899, por ha.
ber disIrutado licencia como repatriado. Es asimismo la yo.
luntad de S. M., que esta última Comandancia y las Comi•
siones liquidadoras de las disueltas de HoIguin y Puerto
Principe, formulen las correspondientes reclamaciones, se.
gllnautorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre
de 1900 (C. L. núms. 79 y 20t).
De real orden. lo digo á V. E. para su oonoci1Xl.~.a.to y
demás efectos. Dl0S guarde á V. E. muc~os ~ii.OB. Madrid
1.0 de marzo de 1901.
I LINARES~eñor Direc~; general de la Guardia Civil.¡::;eñór Ordenador de pagos de Guerra.
-QQ
SECCIÓN DE ADKINIS'rRACIÓN KILI'rAR
PREMIOS DE .REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de octubre último, promovida por el sar-.
gento del regimiento Infantería de Tetuán núm. 45, José
López Cifré, en súplica de abono del premio del primer pe-
riodo de reenganche, devengado desde 1.0 de enero de 1899
á fin de diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), Y en su
uombre la Reina Regente del Reino, ha tenido. á bien con·
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de noviembre último acompañando
. 'COpla de otro de la Intendencia militar de la sexta región.
consultando si procede reclamar en las relaciones de alcances
de los ejércitos de Ultramar el importe de las .gl'atificaciones
de campaña devengadas en Puerto Rico por el teniente ge-
neral D. Manuel Macías; y teniendo en cuenta qúe las men·
cionadaS gratifioaciones han sido reconocidas y liquidadoa
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LINAREB
'.«.'l. ( _ ....fIIJS \I.~, ..... ~
.Señor•••
1:.lUN$P0RTES
Gircular. Excmo. Sr.: El Rey· (q..D. g.)., yen su nom.·
bre la Reina Regente del Reino,.ha· tenidooá bien disponer
manifieste á V. E., que según participa á este Ministerio el
Oapitan general de Oastillll la Nueva, las compañias de fe-
rrocarriles de Madrid tí. Zaragoza y á Alicante y andaluces,
han convenido en que los pasajes de militares y 8\lS fami-
lias, sean á igual precio por la linea de Jaén y la de Oórdoba,
cURndo viajen por cuenta del J.1;st.ado y vayan con destino á
Campo Real ó más allá, ó procedan de los mismos puntos.
De real orden lo digp á V, Ji{•.P.llli'lt su conocimiento y
demás efectos. :Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.o de marzo de i901.· J.
el parque de Artillería de Oádiz, D. Manuel Hezeta!j ¡;:;e:r~10,
en súplica de que le sean devueltas 251,45 pesetas que le
fueron descontadas de sus pagas durante la licencia que,
pertenecil:lndo á la isla de Ouba, disfrutó en la Penin,sulll el
año 1898, para satisfacer el importe del l?asaj,e; y tenien~o
en cuenta que por real orden de 11 de agosto 'de 1899
(D. O. núm. 177), le fué ooncedido el abqno de dic40 p~l>aje
por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), Yen 13U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
el encargado de las incidencias de la habilitación del perso-
nal de Administración Militar de Cuba, donde debieran ser
reclamados y acreditados los hahe:wa del interesado, se le
satisfagan las cantidades que dejó de percibir, en la forma
que deter1l).ina la real orden de 7 de marzo de 1900 (O. L. nú-
"mero 67).
De real orden lo digo á V.E~ para su conocimiento y
demásefootos. Dios g-qll.Ed,e tí V. E. mU9hQS~ñJm. ~.
d~id1.o de ~~zo de ~~01. .
L~
Señor Oapitán general de Andaluoia.
Señor Jefe de la Comisión lig]1idadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba. . .
.LINARES
.SECCIÓN ~E_. J~TICIA y DERE:OHOSPA~XV'OS
. '. • .-.". ~ : •. ~." ;' 1 ~ '." , "~o t
, ·:RBNSIO.N¡¡:S
Excmo. Sr.: ~ri vista' de la instancia promovida' per
D.a Francisca Rodriguez'Batlsta, '\"iúdlt del tenient'é'<córóhel
de Infantería; ·retirado,D.Santiagb Oritol'Ía y'Tarriayo,'en
solioittid de perrrnitade la pensión deFMó'ntepfoMilitar qua
disfruta, de 1.250 pesetas anuales, concedida ipb'r real'orllen
de 28 de junio de 1900 (D. O. núm. 142), por la del Tesoro,
por creer le es más beneficio6.a; y como qujer,a que el capsan-
te nó sirvió' dos años en su empleo de teniente cororiel, y por
Jo tanto, habria de señalársele la de comanda'.nte, éón lit que
resrilt!lda de menor importancia q:ue la que viene percibien-
do de 1.250 pesetas al año y abonable por la Pagaduria de la
Dirección general de.Olases Pasivl;ls, el ~ey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reinn Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Oo-nsejo flQ.premo de Guer.ra y Marina en
4 del mee pró;x:imo pasado, se ha servido del3estímat' 1/;1. :refe·
ridn instancia ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Di<JS guarde á V. E. muchos a'6.Oil. Madrid
L o de marzo de 1901.
"mAfis
Senor Capitán general'de Castilla la Nueva.
. "'.: .
Señol' Presidente'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ya definitivamente por la Subintendencia militar de aquella
isla los documentos de haber en que se verificaba la recla-
mación, por lo que no es aplicable á este caso lo pr~cept-qado
en la r61;11 orden de 7 de marzo de 1900 (O. L. núm. 67), que
se refiere á ajustes abreviados y provisiQnal~s y no á laf1 li-
quidaciones definitivas de atenciones. ya recouocid~, ~l Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que las indicadas gratificaciones se
satisfagan con cargo al crédito que se conceda para el pago
de las atenciones pendientes de Puerto Rico y que se solicitó.
del Ministerio de Hacienda en 19 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~m.ás efectos. Dios guarde.á V. E.mu$lhos ap.aS. Madrid
1.0 de rparzo (le 190~.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la sexta región y J~fede 1.l:t Oo.
misión liquidadora dela Subintendencia militar dIlPIl,(jr-
to Rico.
LJ;NAREB
, Excmo. Sr.: En vista de la instllncia que V. E. Qursó á .
este Ministerio en 25 de enero último, promovida\por el ca-
pitán dpl regimiento Infantería Reserva de Monforte núme-
l'<! 110, D. Mar.iano Vallarin Fqentes, en súplica de que por el
regimiento Illfantel'ia de B.»rgos,n*p:;¡. 36".ae le reclamen sus
avaldos corref'pondi~ntell ~loB JJ;les~s.4e lUa,yO, jp.nio, julio,
agosto y septiembre de 1897; resultllndp que el primér ba-
tallón e:x:pedicionario del mencionado regimiento no recla-
mó los haberes-aorrt'spondientes á dichos meses, sin que
par~ ello entonces le faltara, fundamento, una .vez que dis-
frutando licencia el.recunente en la PenÍJ;IRula,:qgnraba au-
s~nte y no babia madiolegal de verificar la reclamación sin
que á ello se unieran Jos jQstificantes de r.evillta; resul·
tando que percibió sns haberes en la Oaja general de Ultra-
ID.l1.r) donde fo~o~amente hubo de presentar aquellos docu·
mentos, necesarios para justificar el cargo que habia de pa.
l3t\fSe al cuerpo, al que el intere(Jado 11.0 dejó de pertenecer,
.siendo indiscutible el derecho q-qe tenia á percibir sus habe-
res dDrante el tiempo de la. lic~ncÍlh y nO debiendo servirle
de perjuicio el que el cuerpo no pudiera hacer la recl~ma­
ción oportunamente, puesto que obedece á capElas ajen~ á
su voluntad, ElIl}ey. (q ..p. g.), y. ej1¡snp'9mb.re Jea ~e~lla ~e·
gente del,Reino, lut. tenhlo á biEl,ll ~ptorizar á la Comisión li-
quidadora del primer batallón ~,reghnif;luto Infant.eria de
Burgogpúm. 36. pant que, en adicionales á los ejercicios
cerrados á q~e...Ii!:~ecta, verifiqueJa corresPQJ:).diente recl~ma.
ción, y que una vez ~i9uidadf1s por la OomilliÓn liquidadora
de la Intendencia militar de 9uba, se satisfaga en la forma
que determinan las disposiciones vig¡;-~tea sobre devengos de
Ultramar, teniendo en cuenta los oargos que ,Yfl.5..'Qlten por
las cantidades que el interesado haya percibido en la c::'j~
general de Ultramar.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de marzo de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
,
Señores Oapitán general de la Iiléptima región y Jefe de la.
Oomisión liquidadQra de la Intendencia militar de Ouba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio.en 14 de septiembre últi,wo, promovida por
el oficial prhnero de Administración Militar I con destino en
© Ministerio de D~fensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yén GU nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes anterior,
ha tenido tí bien conceder aE¡¡í;eban Gareía Román, en con·
cepto de padre de Juan Garcia Cortés, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860, la cual pensión se
abonará al interesado, por la Delegación d.e Hacienda de la
prov~n.pia de Blld.ajDz, á PlU"tir del 19 de marzo de 1900,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di,o,s guar~~ tí V• .:J?i. muehosafío.a. Madrid
l.o de marzo de 1901. .. '. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señqr Pte~i~ente,del Copsejo Supremo de Guerra y Marin~.
_.-
SECCIÓN DE ASt7N'l'OS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de noviembre último; pro-
movida por el comandante de Caballeria D. Antonio fernán-
dez Herrera, en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata dél Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por
real orden de 14 de abril de 1871, como comprendido en ~l
real decreto de gr.~GiJlJl de. 3. de ;febrero del!Uj~wo ~ño, por la
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren~,~~ó
el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Orden. ,..
De real ol'den lo digo á V. E. para su cm:l,Cloimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. ~a·
drid 1,o de m/1.r~o dtl 1901,
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada
Manual del herrador '!I forjador, deohnada de texto para las
oposiciones á ingreso de los herradores y forjadores en las
secciones de Artilleria por real orden de 20 de octubre de
1899 (D. O. núm. 235), 'escrita por el profesor veterinario
D. Pedro Sanz Caballero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se
recomiende á los regimientos de Artilleria de campaña"
cuerpos activos de Caballeria, regimiento de Pontoneros.
batallón de Telégrafos y brigadas de tropas de Administra·
ción y Sanidad Militar la adquisición del número de ejem-
plares que crean conveniente del referido Manual, con el.:/in
de que las clases para que está escrito puedan adquirir la
mayor suma de conocimientos. .
De real orden 10 digo á V. E. paJ,'a SU cO.Il.9'pimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la' instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 31 de enero último, promo.
vida por el iargento del regimiento Inmntería de Ceuta
nttm. 2, Cipriano Z;unzarren Subiza, en súplica de que se le
conceda la cruz 4eplf!~a .!lel Mérito Militar con distintivo
blllnco. pensiQIl.ada con 7,50 pesetas al mes, mientras perma.
nezca en filas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d91 Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
. ,
por estl1r comprendido el recurrente en la regla tercera del
..~z:.t. 6.· de ,la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260). '
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de marzo de 1901.
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
SeñorOr<ienador de pagos de Guerra.
.cm~'P'~~s y .P~Qs.¡CIO:NES




O!rc~l!il'. El jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de
los dlsu~lto.s de Cuba á que haya pertenecido el soldado de
aquel eJérCIto_José Rodríguez Ferro, se servirán manifestarlo
al E~mo. Senorgene!"lll Jefe de Estado Mayor de la Capita.
nlageneral de Cataluna, á la brevedad posible.
Madrid 28 de febrero de 1901. .
l!:l Jefe de la Sección,
Enl'ifJ.ue Oortés .
~
.' 1JJl regimiento Infanteria de TetuAn núm. 45 designará
. un corne~a para p~estar sus servicios ~n.la secciÓn de tropa
del Col~glO de Huerfanos de María CrIstma disponiendo su
pronta m®rporación al mismo. '
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 1.0 de marzo
de 1901.
El Jefe de la Sección,
.Enrique Oortés
Señor Director del Colegio de Maria Cristina.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
IMPRENTA Y LITO~RAFÍA DEL DEP~S:lTO DE LA GUERRA
'& e o de
3 marzo 1901
SECGJIÚN DE .ANUNCIOS
D, O, núm. 48
-
© Ministerio de Defensa
OBRAS El YUT1 EN LA 1011113TR1CIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COlECClO1 LEGISLATIVI·
'1 cuyoa pedidos han de dirigirse al Administrado!.
LBlGt-XI!iI::Lo.A.C::::U:C3:N"
Del afio 1876, totno 3,', á 2'1>0 pesetas.
De los_afios 1876, 1879, 1880, 1881,1884, 1.' Y2,' de11886, 188'1, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetas cada
ano.
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la LegiB'lac.tm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
Diario Oficial ó pliego de Legiilacitm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.11 A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precísamente en primero de afio.
2.11 Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.o. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alt~
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la-correspondiente á otro año de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado:
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa..
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada IilU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del DiariQ Oficial y habilitado! de las Capi.
tanins generales.
El Escalafón contiene; además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~fectan en todas las situaciones que
tengan los.señores ~enerales, y la escala de Caballeros grandes cruces. de .San ·Herm~negildo. .
Se pondrá tambIén a la venta en los almacenes de efectoe de eSCritorIO de los senores Fernández IglesIaS, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Gareia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS .
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de elite Establecimiento se hacen toda elase de impresos, estados" formularios para los cuerpos" depeDdeDeJ"
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO· DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ E:ERRÁN
Obr-a declarada. d. texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
. )
l'reoio: 2'60 pesetas, .
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(1) Di tom.o III se ha}la agotad.o.
Filipinas.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escalas
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila ..
1(Juba.-Mapa general de la isla, escala. - en euatro
500.000 .
hojas : ..
Idem. - Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1 .
---, en dos hojas (estampado en colores) •••••••••••••••
275.000
1 .
ldem.-Mapa de la isla de Santa Clara, escala ---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) .
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---, en una hoja
200.000(estampado en colores) .
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
1
ldem.-Id. dllla id. de Pinar del Rio, escala---, en dos ho-
250.006jas (estampado 8ll colores) · ..i ..
Idem.-Id. de la id. de Sltntia~o de Cuba, escala ---,
. 250.000
en tre¡¡ hojas (estamp&do en colores) ,. ' .
Instrucciones para los ídem de cs.strametación •• : •••••: ••••••
Idem para los ejercicios técnicos deAd~aOlón:Militar••
ldem para la enseñanza técnica en las expenencias y prácticas
de Ss.n.idad Militar .
Idom para la eRSeñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
Idem para 180 preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destruceión de la dina~ta .
Programas por que ha de regirse el primer. eJerC}<;lo para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JuridiCO Mllltltr........
Éstadístlca y Icglslacl~n
Anlilirl.o militar de España: de 1899 .
Escal~fón y reglamento de la Orden de San Hermeneglldo Y
disposiciones posteriores hasta ~.° de Jul!o de ~8.91••••••••.••
Memoria de este Depósito sobre organizaCIón milItar de Espa-
ña tomos 1, n, (1) rv y VI, cada uno .
ldem id. V Y VII, cada uno ..
Idem id. VIII ..
Idemíd. IX · .. ··• · ..
Idemid. .lt ··• · .. •• ..
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idemid. XIV : ; .
ldemid.XV • ·• .. ·•• • .. •
ldem id. XVI Y XVII. ..
Idem íd. XVIn ..
Idem id. XIX .
Idemid.XX ·· ..
Idem id. XXI .
ldem :'d. XXII .
ldem 1d. XXIII............... .. .
OJ,ra. varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér~
cito · · .. •
Contratos celebrados eon las compañías de ferrocn.rriles ....••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y 11..•....•••••.•••
El Dihujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias •••.•...•.•••••.•..••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J•.I. Chacón (2 tomos) ..
Narr¡wión militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 1,1 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de ~stos.
RelacHn de los puntos de etapa en las marchas órdinanas de.
ropas•.••••..•••••••••••.••.••••••••••••••••.••••••••••••
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIllTA, reprsducidas
por medio de la/ototipia, que ilustran la cNarració1z militar de la
guerra carlista., y son ltUl siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva¡
cada una de ellas ..
Oatal"ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castelln.r del ~uch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda San
Esteban de Bas y Seo de Urgel' cada una de ellM.•.•••••••
Nm·te.- Batalla de Oricain, llatalia de Trevifio, Castro-Urdia·
les, Collado de Artesiaga, EUzondo, Estella, Guetarin., Rer-
nani Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertodo:> Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista .




























Hoj"s de eBtadistica criminsl y los seis estados trimestrales,
L1~~~~i~~bC:O~~=~~;·~~piid~B·i:p~~·~Ütü;B·(~i·iOO)·.:::: ,
Pases paxa l&s Cajas de recluta (el 100).. 1
Idem para reclutas en depósito y condicionsles (el 100). • 5
ldem pa.ra. situación de lieenci& ilimit&da y de reserva activa
(el 100)...................................................... 5
ldem para idem de 2.' reserva (el 100)......................... 5
Bases para el ingreso en e.c&demtas militares, año 1893 •••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
lXl.&niobras y ejercicios :pre~ro:atorios.: ..
ldem y cartilla para los eJer<;iClos de <!nentación .
ldem ps.ralos ejercicio .. técmcos combmados .
ldem para los idem. de ma.rchllB ..
Para la Clontabllldad dc 10. ClQCrpOS d. EJérCllte
Libreta d(' habilitado.... .. .. • •.. .. .. .. .. • .. .. • S
Libro 'de c~ja......................... ,
ldem de cuent&ll de caudales , •. 1
ldem diario... .. • .. • a
ldem mayor ,............ ¡;
ldem parlo 1& oolltabUidad del fondo de r"IJlQutll. " •••••.• " •• i
Vórllg•• y Leyes
Uódigo de Jusnel& militar vigente de 1890.••••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento milit&r de 29 de septiembre de 1886••••
ldem de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio de
IBM y S de &gosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 18M••• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milita~s, anotados con sus modifteaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 , .
Ley de reclutamiento y reemplazo <1el ejército de 11 de julio
de 18M, modiftcada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y par&la ejecución de esta ley•••••••
Rea-lamento.
:Reglalllento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (pallete), año 1887, 8 tomos.••••••..••••
ldem de exenciones para declarar, en dellnitiva, la utilid&d ó
inutilidad de los indiViduos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el serVicio militar, aprobado por real
orden de 1.° üe febrero de 1879 .
14em de hospitales millLare . _ , ••••••••••
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real o~-
den de 7 de agosto de 1875 , ..
Idem de laOrden del Mérito :Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de Sah Fernando, aprobado por re&l orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo •.•..•••
ldem provisional de remonta ' .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .
ldem de tiro (2.- parte) .
ldem par&el reemplaz~reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 ..
ldem para el régimen de las bibliotecas....••.•...••••...••.•
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) ..
Idem para la revista de Comisario ..
Idem para el serVicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
ldem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 , ..
Reglamento para el servicio sanitario de campaña..••••.•••.• ,
Id6m para los empleados de los presidios menores de las Pla-
"as de Africa' ..
ldem par& las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Gucrra , .
Idem provisional par.. el detsll y régimen interior de los cuer-
pos del Ejercito aprobado por R. O. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos sob~e el modo de declarar la respomll.bilid&d é
Irresponsabilidad por pérdidas ó in~tilid&d de arma:mel?-to,
y de municionar á los cuerpos é mstitutos del EJérCIto,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 188~ y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratori&ll
hasta 2S de noviembre de 1895...• ; ..




Tomo 1.0-~truccióndel recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
T:::~~:"~~::8~É; 'i~¿¿i¿;)::; ~o~¡;.illi~:·(ii: O:d~' 27 'd~' ~brii
T~~~:~~id'~~ d~ b~i~i¿~: (R. '0:'do' 27'd~'ahrli 'd~·isos).::::
Apéndice a13.0idem id. (R. O. de 18 de julio de 1898~ :.
Instrucción de brigadlt y regimiento. (R. O. dc 2. de JunIO
de 1882) •• •
Tdctica de Oaballeria
Tomo 1.o-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R. O. de
I 1.6 de noviembro de 1899) ..
Apéndices altom.o 1.° (R. O. de 1.6 de noviClnbre de 1899.) .
Tomo 2,Q-Instrucción de sección y escuadrón. (E. O. de 16 de
noviembre de 1899) .
'romo 3.O-Instrucción de regimiento. (R. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) .
ldem de brigada. Y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888)
ode
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(1) Corresponden á los tomos Il, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His
toria de la guena de la Inllependencia, que publica el E:X:cmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
113 Salamanca y Zamora. -.•.....•••..••• , .• ; .••• ',' • ••• Salamanca.
84 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.• Jllédina del Campo.
85 Valladolid, Burgos, Sorla, Guadalajara, Madrid y
. Segovia " .. , .. Segovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria .•..•.•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragona Hijar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid;
46 Guadalajara., Teruel, Cuenca y Valencia..••.•••••• Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca Gll.stel1ónde la·Plana.
48 Castel1ón y TalTagona .-.. .. .. ldem.
54 Toledo, Ciudad Real¡ Cáceres y Badajoz .••••••••• Talavera de la Reina,
55 roledo, Cuenca, Ciuaad Real y Madrid Toledo.
66 Cuenca, Valencia y Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Ternel. ••.. ; •••••••.••••••••• Valencia.
M Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén Chidad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén•.••••. Lorca.
77 Murcia y Alicante Murcia.
92 Signos convencionales. .
Punto




























(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depósito.
PLANOS
Descripción. manejo yuso del fusil Mauser Español. según el
nuevo reglamento t-áctico de Infanteria.•••• " •. • •• •• •• • . ••• • 1
Manual reglamentario para las clases de tro]?a, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l.., para soldados alumnos y cabos, encartonado .•.•.• 3
Tomo 2.·, parll. sargentos, encartonado........................ 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gen~e.-:S." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Ob/tgacwnes de todasla-s clases.-Ord-enes generalcs para oflcia-
les.-Honores y tratamientos militares.-Servicio de guarnición
y Servicio inter'iol' de /Os Gue''P08 de infantería y cabal/eria.
El precio de cada; ejemplar encartonado, en Madrid, es de..••
En provincias .
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejempla, certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico l-Iagallanes .
GlorillS de la Caballeria Española, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castaí'¡s (3.- edició:L\) .. "'~""""""'"
ldom id. id. de inglés, del mismo Autor (l." edición).; ..•...••
Esttidios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ....•.•
Historia del Alcázar de Toledo .
ldem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Xanlbars, del Ejército ruso, traducida de la edioiónfrancesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira....••
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memoria de un viaje militar lÍo Oriente, por el gencral Prim .•
Nooiones de fortificación permanente, por el coronel·de ~e·
nieros D. Joaquin de 18. Llave : • .-:: : ..
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria ..
Reflexiones militares, por el Marqués de.Santa Cruz de Mar-
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada ob!ervar
por Ro O. de (de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas " ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1898, é instruc-
ción.de tiro, para los individuo's y c1ases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infanteria.-Obra declorada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros' y clases de dicha arma é institut(\s.-Tercera
edición aumentada y corregida..... • .2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración :Militar
D. Luis Contreras y López Mateo!.. 2
.Memorias militares. del Capitán General Marqués de la Mina,
dos tomos .... .... .. . .. .. .. • .. • .. . .. . .. .. .. .. .. •..... .. .. .. .. .. 20
Cartera de bolsillo para la administraciOn de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teuiente auditor de primera.... 7
Principios de organización racional y productiva: del Ejército,
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca-
ballería .
Obras que hO SOh propiedad de este Depósito.
Plll.llo de Badajoz (. 1Idem de Bilbao ..
ldem de Burgos. .. .. • .. • .. .. .. •.. .. . 1
ldem de H1!-esca............................ Escala--
Idem de Malaga............................ 5000· .. •
Idem de Sevilla .-. '" .. .. • .
Idem de Vitoria ;
ldem de Zaragoza ..
1
























Parl&1 de provincia que comprenden
1
Mapa mural de España y Portugal, escala--- ..
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala 1881. .
1.500.000
: 1
ldem de Egipto, escala--- ..
500.000
Mapa de Francia ; ••¡ 1 {
ldem de Itll.lia escala ..
ldem de la Turquia europea..... 1.000.000
1
ldem de la id. asiá.tica, esc8.la ---- ..
1.850.000
ldem de la nueva división territorial de España•••••••••••••••
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo.. . . .. . . .. • .. . .. . .. .. .. .. .. . . . ~
ldem de ferrocarriles de Madrid á Irún Yde Villalba á Segovill.
y Medina del Campo.......................................... 8
Nuevo mapa de fe~rocarri1esen cuatro hojas...... ••••••••.••• 4




Rojas publicadas, cada una .
Atlas de la guerra de Arrica ..
Idem de la de la Independencia, l." entrega.••••••••••••~ l'Idem id. 2." id .
ldem id. S." i<1 ..
ldem id. 4." id ..
ldem id. 5." id........................................... (1)
Idem id. 6.· id .
Idemid•. 7.·id ..
ldem id. 8." id............................................ .
ldem id. 9.a id ..
ADVERTENCIAS
LOS PEDIDOS .e bal'án direetamente al "efe del Depósito, satisfaeiéDdose su importe en libraDlIla ó letra de ,áeil cobre A
favor del oficial pagador.' '.
En los precios no se puede haéer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, Ydeber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de
las ventas
E.te establecimi~ntoes ajeno á la Ad~nÍliitraeióndel _Diario Oficia) de) lHinil!lterio de la t;l,uel'ra..
© Ministerio de Defensa
